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． TYCOON 基盤  
 大 学 に お け る お よ び そ れ ら を る に お い て 、 ICT に よ
る 情 報 や デ ー の 、 、 が く わ れ る よ う に な っ た 。東 薬 大 学
で も な ー ス が ッ ー ク デ を し て わ れ る よ う に な り 、
そ れ ら を る ー ス テ に し て は 、 と テ が 的 に 求
め ら れ る よ う に な っ て き た 。GAFA や Microsoft の ラ ッ ー ー が 提 供 す
る ッ ク ク ラ ー ス は 大 で あ る が 、 テ の か ら 、
は そ の 用 に 重 と な る き で あ る と い う 意 も く 聞 か れ る よ う に な っ
た 。ま た 人 情 報 に わ る 的 の 化 が 、 は 料 で 提 供 さ れ て
い た こ れ ら の ー ス を 料 に り る き も て い る 。さ ら に 学 （ AI）
の な 及 や 情 の 化 は 、 や で 収 集 し た デ ー の
い を す る に 導 い て い る と る 。こ の よ う な な で 、 の
に ー を し て な ク ラ を「 ン ス 」に す る と い う
も さ れ る よ う に な っ て き た 。  
 東 薬 大 学 で は 、 ICT ー ス を 提 供 す る 数 の ー が 情 報 ッ
ー ク T Y C O O N （ T o Y a k u  C O m p u t e r  O p e n  N e t w o r k ） に さ れ て お り 、 時 に
ッ ク ク ラ も T Y C O O N に さ れ た 2 本 の イ ン ー ッ （
は 1 Gbps と 100 Mbps） を じ て 用 さ れ て い る 。 し か し ー ル ス テ と
ス テ の ICT ー ス は 学 に さ れ た の ー に さ れ て
お り 、 数 の ー の や 期 的 な （ 5 7 年 ）の た め 、 ス テ の
ス を き 上 げ る 要 と な っ て い た 。  
 そ こ で 本 学 情 報 ン ー で は 、 化 お よ び そ れ を っ た 学
の ー の に つ い て を 重 ね [1]、2016 年 11 月 の 情 報
ン ー ー ー に お い て 説 を っ た 。ま た 2017 年 10 月 に は 、 ー
ー に お い て TYCOON 基 盤 を し 、 今 後 の 学 に お け る ICT
の 導 ・ 理 指 を 提 し 、 論 を っ た 。 そ し て TYCOON 基 盤 の 体
的 な ・ と そ の 理 に つ い て し 、 を め た 用 の も
り を っ た 。 に 存 の ー ス テ を 化 に し た に 要 す
る ス テ の ・ ・ 用 (5 年 )を し た 。 そ の 、 化
後 は こ れ ま で の ー の デ ー を ッ ク ッ し 、か つ 長 化・ 化 さ
れ る に も わ ら ず 、 約 2 の ス ン と な る こ と が し た 。 上 の 2 年
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に 及 と 、 を 経 て 、 2018 年 12 月 に 開 さ れ た 本 学 ICT
に お い て TYCOON 化 を す る こ と を 式 に 提 し 、 2019 年 に
す る こ と が 承 さ れ た 。 そ の に TYCOON に お け る ICT 基 盤 整 備 方 針 を ね
の よ う に 説 し た 。  
 
1)  ICT 基 盤 る ミ つ
ア る  
2)  ICT 基 盤 ー ド ウ ア ア ー ウ
ア る る  
3)  ッ ド ッ ー ク が
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4)  基 盤 ユ ー ザ ー が る
ク ラ ウ ド ー る  
 
 TYCOON 化 の ー は（ 図 ）の り で あ る 。 化 は
4 の HCI（ Hyper-Converged Infrastructure） 3  に し た ラ イ ン ス
（ Nutanix ）と そ の ッ ク ッ を う じ く 4 の ラ イ ン ス 、
そ し て そ れ ら を 2 の IRF(Intelligent Resilient Framework) の ス イ ッ
ン か ら さ れ る 。  
 
） T Y C O O N 基 盤 ー ド ウ ア  
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 こ れ は の TYCOON ー ル ス テ [2]や ス テ [3]の よ う に 、
ー と ス ー が し て い た の 化 ス テ に て
に な と な っ て い る 。さ ら に HCI の と し て 、必 要 に じ て 後 か ら
ラ イ ン ス を や し て 、 な く ス テ を ス ケ ー ル す る こ と が で き
る 。ま た 200V に す る 2 の 力 な （ UPS）と ッ
ン ッ ク ス （ SDB） に よ っ て 、 期 せ 時 に は ス テ が に ッ
ン す る よ う に さ れ て い る 。  
 こ の よ う な ー に よ り テ の 3 要 の 1 つ で あ る 用
が 大 に 前 し 、本 学 の ICT の が 一 上 し た と る 。こ の TYCOON
化 は  T i t a n i a と 名 さ れ た 。  
 
． TYCOON 基盤 ー る ー  
2-1． 基 盤 ー ー  
 TYCOON 化 を す る は 、 2019 年 7 月 よ り 学 の が 開
さ れ 、 存 の 学 ー の 一 （ 用 DHCP ー 、 ン DNS ー 、
TYCOON ー ル ス テ 、 学 We b ー 、 Codex） が 8 月 ま で に 化
と し て （ 化 ）し た 。ま た Nextcloud 4 と い う ー ン ー ス
フ を 用 い て 学 に し た な ン ラ イ ン ス ー ー ス
は 、 10 月 1 日 に 式 を 開 し た 。 こ れ が TYCOON 化 の 第 I 期 の
で あ る 。そ の 後 は 2020 年 に 第 II 期 が 、2021 年 に 第 III 期
が わ れ る で あ る が 、そ れ ら は て ー 期 が れ た 存 ー
に し て さ れ る で あ る 。  
第 I 期 第 III 期 の に 化 し た（ す る ） ー ー ス の
図 を（ 図 ）に す 。こ れ ら は ス の た め に 化 に せ 集 め
ら れ た も の で は な く 、そ れ れ が い に ICT と し て の を た す た め の
を に な っ て い る 。そ の た め 化 の に さ れ る も
で き 、学 ッ ー ク の を 下 げ る だ け で な く 、 を 上 さ せ る
こ と に も し て い る 。（ 図 ）で は ー ー ス を「 基 盤 ー 」、「
ー 」、「ユ ー ザ ー 」に け て 図 し て い る が 、 化 の
の ッ ー ク ン も 、そ れ れ の や に じ て ・
さ れ て い る 。ま た ー が 用 す る ー は「 ー 活 用 ー 」に ま
れ る が 、そ れ ら を で る 、い わ ば と し て の ー が 数 存 在 す る こ と も
理 解 し て け る か と う 。  
こ の よ う に TYCOON 化 は 一 つ の ク ラ を し て お り 、 一 般 に は
ッ ク ク ラ に し て ラ ー ク ラ ウ ド と ば れ る き も の で あ る 。す
な わ ち 2018 年 の ICT で し た ICT 基 盤 整 備 方 針 ） を 化 し た
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も の で あ る 。ま た HCI を 用 し て い る こ と か ら 、 の 化 よ り も ー
と フ の 理 の が と な り 、そ れ れ の ・ 理 を
に る よ う に な っ た こ と か ら 、 ICT 基 盤 整 備 方 針 ） に つ い て も さ れ た
と る こ と が で き る 。  
 
） T Y C O O N 基 盤 ー つ つ が
る I ( 2 0 1 9 ) I I 2 0 2 0 ）
I I I 2 0 2 1 ）  
 
2-2． 基 盤 る  
 そ れ で は 学 の て の ー ー ス お よ び ッ ク ク ラ を TYCOON
化 に ・集 約 し 、 理・ 用 す る こ と は 理 に か な っ た こ と で あ ろ う か
は `No!’ で あ る 。 的 に ば や で 大 化 し た 化 ス テ
が さ れ て し ま っ た 、 イ ン ー ッ の で あ る TCP/IP も
上 、 ま っ て し ま う か ら で あ る 。そ の た め（ 図 ）で さ れ た「 ー
」に つ い て は 、学 の に あ る し て す る 必 要 が あ る 。そ う す
れ ば ご と の の 力 が さ れ 、 化 が さ れ た で も 、
学 の Web ー や フ イ ル ー 、 ー ル ー に ク ス す る こ と が で き る
の で あ る 。  
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 に か ら て の「 ー 活 用 ー 」を 学 に し て 、 て を ッ
ク ク ラ で う が い の で は と い う な の が か か も し れ
な い 。 か に 一 般 が そ う で あ る 。し か し に お け る 情 報 資 の
テ と イ ン ー ッ の 過 大 な を 考 た だ け で も 、数 人 の
ー ー が 存 在 す る 本 学 の に お い て は 、 、 テ と ス の か
ら こ の は せ る を 得 な い で あ ろ う 。  
 上 の 理 か ら 、 と に は DNS と DHCP を 理 す る ー （ ラ
イ ン ス ）を そ れ れ 2 ず つ 、ま た ッ ー ク ン ー に は 化
に 収 し な い DNS ー と NTP ー を 、そ れ れ 継 し て 用 す る で あ る 。
ま た フ イ ォ ー ル で ら れ た テ ル の 高 い ッ ー ク（
ッ ー ク や CBT ッ ー ク ）に つ い て は 、こ れ ま で り の DNS
ー や DHCP ー を 用 し て い く 必 要 が あ る 。 そ の 他 に も L AN ン ー
ラ の よ う に が に 大 き い に も わ ら ず 、 化 の ン と の
が 少 な い ー に つ い て は 、 の ー で 用 す る き で あ る 。 
 
2-3． 基 盤 ー ー る  
 第 I 期 に お い て 存 の ー を ン に す る 、 に 物 理 ー
上 で し て い る ス テ を 化 上 の ン に す る （ P 2 V ：
Physical to Virtual） の で は な く 、 つ か の や 理 化 を せ て っ た 。  
 ま ず Web ー （ ー ー ー ）に つ い て は 、こ れ ま で 学 に
し て い た や 、 人 の Web ー を 一 つ の ン に し た 。
そ の 、 Web ー を す る ル （ Apache、 PHP、 MySQL ）の
理 、 に の た め の ス （ 人 的 ス を ）が 大 に さ
れ た 。し か し に よ る ン テ ン ツ の は と く 、 ー は 今 ま で
り ー ー を す る こ と が で き て い る 。  
 TYCOON ー ル ス テ (Zimbra)に つ い て は 、 と な る OS を ラ イ ン ス 料 が
料 で あ る RedHat か ら 料 の ー ン ー ス で あ る CentOS に し 、長 期 的 な
点 で の ス を っ た 。ま た そ の に ケ ー ン を 長 期 用
（ LTS： Long-term Support） な ー ン で あ る 8.8.15 に ッ デ ー し た 。  
 ま た こ れ ま で 学 で く か ら 用 さ れ て き た 々 な 態 の フ イ ル ー は 、
よ り い の い ン ラ イ ン ス ー ー に き 、 T S S （ T Y C O O N  
S e c u r e  S t o r a g e ） と 名 し て ー ス を 提 供 し て い る 。 こ の ー は Nextcloud
と い う 料 の ー ン ー ス フ を 用 し て さ れ て お り 、 的 に
は Dropbox や Google Drive に て い る 。 す な わ ち の ン や の
デ ー を あ る い は Web ラ を じ て TSS に 存 し た り 、そ れ を 他 の ー
（ を ）と し た り す る こ と が で き る 。た だ し Dropbox や Google  
Drive と は な り 、学 で ・ 理 さ れ た 化 上 に さ れ て い る の で 、
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ラ ッ フ ォ ー ー に よ る 人 情 報 の 収 集 を す る 必 要 も な い 。  
た だ TSS の 点 を げ る と す れ ば 、 ー が 存 で き る フ イ ル の の 上
が 、学 生 は 1GB、 は 10GB と い う 点 で あ る 。こ れ ま で 学 に さ れ て い た
フ イ ル ー の よ り は 大 き い が 、 イ ク フ の OneDrive（ 上 1TB）
と る と 、 と は の 点 で は り す る 。そ こ で そ れ を す
る が 、TSS（ Nextcloud）に お け る「 ー 」で あ る 。Nextcloud
に は ス ー 、 ば に し た NAS（ Network Attached Storage）
や Google Drive、 OneDrive を 一 つ の フ ォ ル と な し て ( ン )す る
が あ る 。こ の を ー ル で ば 、 人 ま た は で 理 す る
ス ー の つ を TSS に る こ と が で き る 。情 報 ン ー
で は 、 で す る NAS を ftp、 sftp、 SMB、 WebDAV の ル を じ
て TSS に ン し て い る を し て い る 。ま た Google Drive や SharePoint 
（ OneDrive）で 提 供 さ れ る ン ラ イ ン ス ー も 、 上 は TSS に ン す
る こ と が で あ る 。し か し ッ ク ク ラ の が 々 さ れ る た め
に 、 し た ン は 期 待 で き な い の で 、そ れ の ス ル を つ ー
に は お め し な い 。こ れ は ッ ク ク ラ の 的 な 的 、ユ ー ザ
る ア ー ラ な 理 の れ 、 と る で あ ろ う 。  
 
． ラ ー クラウド アカデミッククラウド  
3-1． ッ ド ク ラ ウ ド TYCOON 基 盤  
 TSS（ Nextcloud） の ス ー を っ て Google Drive や SharePoint
を に で き な い が あ る こ と は 、 少 々 念 な で あ る 。 し か し
Nextcloud は 、 2016 年 に ownCloud と い う な ン ラ イ ン ス ー フ
か ら し て 生 し た 的 し い フ で あ る に も わ ら ず 、日 本
で は 大 学 や 名 大 学 を め と し た く の 大 学 や で 的 に 導 ・活
用 さ れ て い る 。よ っ て 今 後 の 継 的 な も 期 待 さ れ る で あ ろ う 。そ れ を
し つ つ 、よ り 的 な 解 を ・ し 、本 学 ICT 基 盤 整 備 方 針 ）を
し て い く こ と は 、今 後 の 本 学 の ICT に お け る 重 要 で あ る と 考
る 。す な わ ち ラ イ ー ク ラ を に た 数 の ッ ク ク ラ と
の に よ る ッ ド ク ラ ウ ド の が 、TYCOON 化 の か う で
あ る と 考 る 。 TSS に つ い て は 、 今 後 も 的 な を り し 、 よ り い
の い も の に し て い く 必 要 が あ ろ う 。 論 、そ の よ う な に お け
る テ の は 、 も す き 大 前 提 で あ る 。  
 一 、 に イ ッ ク ラ と し て し て い る 本 学 の ICT ス テ が 存
在 す る 。そ れ は 時 に 用 す る TYCOON ー ル ス テ （ Zimbra）と TYCOON ー
ル ス テ が 用 で き な い に 活 す る TYCOON ー （ Office 
365） の ス テ で あ る 。  
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3-2． ッ ド ク ラ ウ ド TYCOON ー  
 本 学 で は 年 に 、 の 期 点 の た め の 学 一 が さ れ る 。期
は 約 1 日 で あ る が 、こ の に 学 ICT ー ス も て す る 。そ う な る と 学
か ら 本 学 ー に さ れ る ー ル は 、 TYCOON ー ル ス テ と SMTP
に よ る が で き な い た め に 、 の MTA ー に く す る こ と に な
る 。こ れ は ー ル ス テ の 一 般 的 な で あ る が 、学 時 で も 学 か
ら の ー ル を す に で し た い と い う 要 は る こ と は な か っ た 。
ま た 2018 年 7 月 に は 、「 本 学 ッ ー ク の テ ー を し な が ら 、
ッ ク ク ラ の 用 も め る よ う に 」 と い う 大 学 の 要 も あ っ た 。  
 
） T Y C O O N ー る ー ー  
 
そ こ で ー ル ス テ の イ ッ 化 に よ る 二 重 化 に つ い て 、TYCOON
化 の 第 III 期 に す る と し て 、 2018 年 12 月 の ICT
に て 説 を っ た 。そ し て こ の は 的 に 前 し で さ れ る こ と に な り 、
2019 年 7 月 に TYCOON 用 ー ル ス テ の 用 が 開 さ れ た 。  
TYCOON 用 ー ル ス テ は 、 TYCOON ー ル ス テ の 用 を 高 め る た
め 、 Microsoft の デ ッ ク EES ラ イ ン ス で あ る 「 Office 365 A1」（
） を 約 し て し た ス テ で あ る 。 体 的 に は 、（ 図 ） の よ う に
ッ ク ク ラ で あ る Office 365 の  ー ル ー ス Microsoft Exchange 
Online を っ て イ ッ な ス テ を し た 。 TYCOON ー ル ス テ に
や ン テ ン ス が 生 し た 、 め し た DNS に お け る MX ー の
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け に よ り 、 本 学 イ ン （ @toyaku.ac.jp） の 学 か ら の ー ル を
Exchange Online に お い て で き る よ う に し て い る 。 こ こ で Office 365 の
Exchange Online に ン を つ ー は 、 Office 365 の ー ル イ に
イ ン イ ン し て し た ー ル を し 、 @o365.toyaku.ac.jp の ー ル イ
ン を っ て す る こ と が で き る 。 そ し て か ら し た 後 は 、 び TYCOON
ー ル ス テ に ー ル が 一 化 さ れ る 。  
な お テ 意 の 高 い ー は 、 ー ル の に Office 365 や
Gmail の よ う な ッ ク ク ラ の 用 を け る に あ る の で 、TYCOON
用 ー ル の ン に つ い て は 、 ー か ら の 申 が あ っ た に し て い
る 。こ の よ う に ー の 考 や を 重 す る の で あ れ ば 、 イ ッ ク ラ
で は ー ス の 用 の に し て テ な 態 を し 、そ れ に い た
用 を な っ て い く 必 要 が あ ろ う 。こ の テ な 考 の に 、大 学 ら し い ク ラ
で あ る ア カ デ ミ ッ ク ク ラ ウ ド の 本 が あ る よ う に う 。  
 
４．東 薬 ユーザがつくるアカデミッククラウド  
 ク ラ と い う は 2006 年 に し 、 に 及 し て い っ た が 、 が
一 り す る（ 12 年 ） に は 、 で ク ラ に す る 々 な や が 聞 か
れ る よ う に な っ た 。そ れ は 学 的 に は ー に す る
の と び つ い て い る の か も し れ な い が 、 人 と い う 点 で ク ラ の
を め て る と 、イ ン ー ッ の が 聞 こ て く る よ う で 大 い 。
た だ 文 に い ら さ れ た 々 は 、第 と し て そ れ ら を す る で は あ り
得 ず 、日 々 ス と に 生 き る で そ の こ と を 意 す る 必 要 が あ る の で は な い か 。
そ し て そ う い っ た は 、大 学 と い う デ ッ ク な で ま れ る も の で あ る と
う し 、 そ こ か ら デ ッ ク ク ラ が 生 ま れ る よ う に も う 。  
も し ー の に ICT 活 用 に す る い イ デ が あ っ た ら 、本 学 ICT 基 盤
整 備 方 針 ４ ）に あ る よ う に 、TYCOON 化 ス テ を 学 ク ラ ー ス
と し て 用 し て て は で あ ろ う か 。情 報 ン ー は 化 と い
う を し 、 な デ ー の 存 と ッ ー ク の を 提 供 す る が 、
そ れ を う 活 用 す る か は 、 ー の に る が に 大 き い の で あ る 。  
な お 本 稿 の で あ る TYCOON 化 ス テ の に お い て 、 理 長 、
松 本 理 、 田 理 の 、お よ び 長 、 の に
は 大 ご 助 力 き ま し た 。 こ の を り て 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  
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